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proc. unité de connexion, cartes de comm.,
Interface CCM
Contrôleur
Représentation abstraite des ressources de routage
CPU, buffer, buffer mgmt, bandwidth,
scheduler, table de routage, classifieurs, ...
Génériques Spécifiques / service




 Forwarding Engine, contrôleurs de trafic de routes, ...
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   ethIn -> split.ethIn;
   ethIn -> ethOut;
inport void ethIn(Eth m)
   split.arpOut -> printARP.in1;
   }
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